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 ABSTRAK  
 
Pengelolaan barang merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan secara 
detail. Baik pada saat barang masuk, pembaharuan data, maupun kegiatan lainnya yang 
terkait. Pendataan yang benar akan menghasilkan  informasi  yang  valid.  Begitu  juga  
layaknya  dengan  kegiatan  transaksi  yang  harus diperhatikan secara serius. Baik 
transaksi penjualan, pembelian, pembayaran maupun kegiatan transaksi lainnya.  CV. 
Anda  adalah  sebuah toko yang bergerak dalam bidang stationery, foto copy, dan 
percetakan.  Toko  yang  bertempat  di  Kab.  Sidoarjo  melayani  penjualan  ke  
masyarakat  sekitar dan perkantoran.  Harga  yang ditawarkan  juga  cukup  sepadan  
dengan  kualitas  sehingga  toko  ini  selalu  ramai  dikunjungi. CV. Anda mengalami  
beberapa  kendala  dalam  menjalankan  usahanya.  Seperti  pencarian  data  barang,  data 
penjualan  dan  data  pembeli.  Sehingga  diharapkan  adanya  aplikasi  yang  dapat  
menangani  masalah tersebut.  
Masalah  seperti  itu  membutuhkan  penyelesaian  yang  cepat  dan  tepat  
dengan  teknologi  yang mudah  dioperasikan  dan  dipahami  sebagai  solusi.  Dengan  
bahasa  pemrograman  PHP  (Personal  Home Page) Hypertext Preprocessor dan 
MySQL akan membuat sebuah aplikasi berbasis Web. PHP merupakan bahasa script 
yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP dapat digunakan untuk 
membangun aplikasi Web. MySQL adalah sebuah  perangkat lunak sistem manajemen 
basis data SQL atau DBMS (Data Base Manajemen Sistem). Dengan PHP dan MySQL 
yang bisa Dynamic Duo akan menjadi solusi dalam membangun sistem informasi 
pengelolaan barang dan transaksi berbasis web.  
Dengan  adanya  aplikasi  pengelolaan  barang  dan  transaksi  berbasis  web    
mampu mengatasi masalah yang terkait dengan pengelolaan barang dan transaksi yang 
berada di toko CV. Anda. 
  
 
Keywords : PHP Hypertext Preprocessor, MySQL, Jual Beli Barang, Stok 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 CV. Anda Sidoarjo merupakan salah satu perusahaan swasta yang 
bergerak dalam bidang stationery, foto copy, dan percetakan, CV. Anda 
mengalami  beberapa  kendala  dalam  menjalankan  usahanya.  Seperti  pencarian  
data  barang,  data penjualan  dan  data  pembeli pada bidang stationery.  
Sehingga  diharapkan  adanya  aplikasi  yang  dapat  menangani masalah tersebut.  
Beberapa  masalah  yang  muncul  seperti  pendataan  dan  pencarian stok barang 
menjadi  kendala  yang  sering  dialami.  Sehingga sedikit  banyak  makan  waktu  
untuk  melakukan hal  tersebut. Pembeli akan merasa sedikit  tidak puas  dengan  
pelayanan  yang  memakan  waktu lama.  Umumnya  pada  saat  pembeli  datang  
melakukan  pertanyaan  mengenai  barang  yang dicari baik berkaitan dengan 
merk, harga,  serta model.  Kemudian  pada  saat  supplier menyimpan stok 
barang perlu pencatatan data yang detail. 
 Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah komputerisasi 
sistem penjualan dan pengolahan stok barang pada CV. Anda Sidoarjo. Dengan 
berbenah menyempurnakan sistem informasi yang lama atau sistem manual yang 
selanjutnya akan merancang dan mendisain sistem yang baru. Diharapkan sistem 
yang baru mampu mempermudah kinerja pengurus dalam mengelolah data dan 
informasi. 
 Adanya  masalah  atau  kendala  yang dialami  CV. Anda Sidoarjo 
membutuhkan penanganan  yang  cepat  seperti memanfaatkan teknologi  yang  
mudah dioperasikan dan dipahami. Khususnya  pengelolaan  barang  dan transaksi 
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serta pencatatan yang sering dilakukan CV. Anda Sidoarjo membutuhkan  sistem  
aplikasi untuk mempermudah  kegiatan  pencarian  data, pengelolaan  stok,  
pencatatan  dan  transaksi. Sehingga  hal  tersebut  dapat  ditangani  secara tepat 
dan cepat.  
 Salah satu alternatif yang dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah di 
gunakanya Aplikasi Teknologi PHP (Personal Home Page Hypertext  Preprocessor)  
dan  MySQL  sebagai database, maka kendala  yang  dialami  oleh  CV. Anda 
Sidoarjo dapat  ditangani  secara  efektif  dan efisien  dalam  sebuah  aplikasi  
berbasis  web dengan  local  database  server.  Mengapa  harus aplikasi  berbasis  
web  dengan  local  database server,  karena  kebutuhan  CV. Anda Sidoarjo 
sendiri  yang  perkembangannya  akan mempunyai  beberapa  cabang  toko.  
Sehingga perencanaan  dalam  pembangunan  aplikasi  ini dibuat  berbasis  web  
dengan  local  database server  agar  dalam  melakukan  pemindahan database  
tidak  sulit  pada  proses  hosting  ke server  jika  nanti  sudah  dibutuhkan  satu 
database  besar  untuk  menangani  beberapa cabang toko. 
Salah satu keunggulan sistem ini adalah meningkatkan layanan dengan 
konsep Manajemen Hubungan dengan Pelanggan atau Customer yang merupakan 
sebuah filosofi bisnis yang menggambarkan suatu strategi bisnis dan loyalitas 
terhadap pelanggan. Konsep ini telah dikenal dan banyak diterapkan untuk 
meningkatkan pelayanan diperusahaan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
   Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : 
a. Bagaimana melakukan pencatatan transaksi pembelian barang dan penjualan 
barang di CV. Anda ?  
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b. Bagaimana melakukan pencatatan data barang, data supplier, data pelanggan di 
CV. Anda ? 
c. Bagaimana pembuatan laporan transaksi penjualan dan transaksi pembelian di 
CV. Anda ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
web aplikasi maka akan dibuat batasan permasalahan yang akan dibahas pada 
tugas akhir ini.  Batasan-batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan 
ditangani yakni : 
a. Sistem menangani transaksi pembelian dan penjualan barang, pencatatan stok 
barang, pencatatan data penjualan dan pembelian, pencatatan data supplier dan 
data pelanggan, serta pembuatan nota konsumen, laporan stok barang, laporan 
data pembelian, dan laporan data penjualan barang, menampilkan grafik 
penjualan dan pembelian barang pada bidang stationery. 
b. Menggunakan MySQL sebagai local database server.  
c. Dalam aplikasi ini tidak melakukan proses retur pembelian maupun retur  
penjualan barang dan hutang serta piutang. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan hasil TA yang telah didefinisikan dari permasalahan adalah 
sebagai berikut : 
a. Melakukan pengelolaan barang, melakukan  pencatatan data pembelian barang, 
melakukan proses transaksi pembelian dan penjualan barang, menyimpan data 
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transaksi pembelian dan data penjualan barang, mencatat data supplier dan data 
para pelanggan.   
b. Mengimplementasikan sistem informasi penjualan dan pengolahan stok barang 
ini untuk menunjukkan penggunaan PHP dalam membangun suatu web 
aplikasi yang membantu menyediakan informasi yang aktual bagi 
user/pengguna yang membutuhkan. 
c. Menghasilkan informasi/laporan dan data secara detail dari data pembelian 
barang dan data penjualan barang. 
d. Menyempurnakan sistem informasi yang lama dengan merancang dan 
mendesain sistem informasi yang baru untuk mempermudah penggunaan 
teknologi informasi di CV. Anda Sidoarjo. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
 Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari hasil TA, bisa diuraikan 
manfaat yang dapat diterapkan sebagai berikut : 
a.  Memudahkan proses pengelolaan stok barang. 
b.  Mempermudah proses transaksi penjualan dan pembelian barang. 
c.  Memudahkan pencatatan data transaksi penjualan dan pembelian barang. 
d. Mempermudah pencatatan serta peyimpanan data supplier dan data para 
 pelanggan. 
e. Memudahkan pembuatan laporan secara detail pembelian barang dan penjualan 
 barang, serta pembuatan laporan stok barang di CV. Anda Sidoarjo. 
f. Mempermudah pencarian  data  barang,  data penjualan  dan  data  pembeli. 
g. Tidak memakan waktu yang lama dalam menangani proses transaksi pembeli 
maupun transaksi kepada supplier. 
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h. Mempermudah dan lebih cepat dalam menganalisa besar penjualan dengan 
memanfaatkan menu grafik penjualan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain: Data Flow Diagram (DFD). 
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BAB IV  HASIL DAN UJI COBA 
 Menjabarkan cara kerja pada program aplikasi web , dalam 
 memproses penyimpanan dan pencarian dan pencarian data.   
 
BAB V  PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diperoleh selama tugas akhir selama 
merancang aplikasi web dan saran yang diberikan sebagai acuan 
untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi lebih lanjut. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 
